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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТЕЙ КРЕДИТНЫХ  
БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
 
Рассматривается стохастическая динамика системы кредитных рисков, 
приводящаяся к марковским случайным процессам с дискретным состоянием и 
непрерывным или дискретным временем. Разработаны методики оценок 
вероятностей кредитных рисков. 
 
Количественный и качественный анализы кредитного банковского риска носят, в 
основном, вероятностный характер [1]. 
В настоящее время уже определены объект и субъект риска, источники риска, критерии 
убытка от риска [2, 3], последовательность анализа риска, виды анализа [4]. 
Качественный анализ риска устанавливает причины риска, задачи анализа риска, область 
действия риска. Количественный анализ риска оценивает значения отдельных рисков и риска 
проекта в целом и его результаты используются при принятии управленческих решений. 
Количественный анализ риска широко использует статистические методы, методы 
экспертных оценок, методы анализа целесообразности затрат, использования аналогий. 
Рассматриваются системы количественных оценок риска, системы моделирования и 
оптимизации риска. Однако, корректный подход к анализу динамики финансовых ресурсов 
банка должен базироваться на его представлении как совокупности стохастических 
финансовых потоков [5]. 
В настоящее время определены 10 категорий банковских рисков: кредитный риск, риск 
изменения кредитной ставки, риск ликвидности, рыночный риск, валютный риск, 
операционный риск, стратегический риск, риск репутации, юридический риск и риск 
информационных технологий. Кредитный риск присутствует во всех видах банковской 
деятельности. Он возникает всякий раз, когда банк предоставляет средства, берет обязательства 
об их предоставлении, инвестирует средства или другими способами рискует ими в 
соответствии с условиями соглашения.  
Целью данной работы является разработка методик стохастической оценки вероятностей 
кредитных рисков для принятия более обоснованных управленческих решений и обеспечения 
большей надежности и предсказуемости в работе банка. 
При количественном анализе кредитных рисков методологически, по нашему мнению, 
наиболее адекватны марковские случайные процессы. 
В условиях неопределенности моделью динамики состояния системы может служить 
векторный случайный процесс, каждая компонента которого является случайной величиной и 
описывает стохастическую динамику некоторой составляющей случайного процесса. 
Пусть кредитная система, состоящая из большого числа однородных рисков, в которой 
потоки событий, переводящие систему из состояния в состояние являются пуассоновскими с 
интенсивностями произвольным образом зависящими от времени. Тогда процесс, протекающий 
в системе, будет марковским случайным процессом с дискретными состояниями. 
Если Хk(t), (k = n,1 ) – случайная величина, представляющая собой число единиц 
однородных рисков, находящихся в момент времени t в k-том состоянии и, если интенсивности 
потоков, переводящих систему из состояния в состояние, определены, то величины Х    tik , (i = 
n,1 ) для отдельных рисков независимы между собой. В этом случае случайная величина Хk(t) 
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будет иметь биномиальное распределение с параметрами nk и rk(t) (вероятность того, что 
случайная величина Хk(t) в момент времени t находится в k-том состоянии). 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины Хk(t) в этом случае могут 
быть найдены из известных соотношений. 
Для марковского процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем 
вероятности состояний определяются из системы дифференциальных уравнений Колмогорова, 
которая в случае биномиального закона распределения случайной величины сводится к 
решению системы линейных алгебраических уравнений относительно математических 
ожиданий. 
Пусть определена система кредитных банковских рисков с вероятностями: 
r1(t) – вероятность безрисковой зоны, n1 случаев; 
r2(t) – вероятность минимального риска, n2 случаев; 
r3(t) – вероятность допустимого риска, n3 случаев; 
r4(t) – вероятность критического риска, n4 случаев. 
Тогда фактическая реализация рисков в соответствии с биномиальным законом 
распределения будет иметь вид: 








 1 ,   (1) 
где k = 4,1 , хk= kn,0 , с математическим ожиданием k= nkrk и дисперсией  kkkk rrn  12 . 












, вероятности  kkn xP  и  21 kkkn xxxP k   могут быть 
найдены по формулам следствий из локальной и интегральной теорем Лапласа: 








 ,     (2) 
где  t  - плотность нормального распределения нормированной случайной величины; 
и  
 21 kkkn xxxP k  =    12 kk tt  ,    (3) 













rn , то ошибка при замене биномиального распределения случайной 
величины Хk(t) на нормальное распределение соответствующей нормированной случайной 








  не превысит 0,05 для всех Хk. 
Наконец, если 100kn  и события являются редкими, то вероятность  kn xP k  находится 
в соответствии в распределением Пуассона: 











 .    (4) 
В случае, если в каждой группе риска вероятности kr , вообще говоря, различны ikr , где i 
– номер риска в k-той группе, то вероятность  kn xP k  определяется как коэффициент при 
kXZ в разложении по степеням Z  производящей функции:  










11 .    (5) 
Если марковский случайный процесс является дискретным с дискретным временем, при 
котором переходы системы из состояния в состояние возможны только в строго определенные, 
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заранее фиксированные моменты времени, то зная матрицы переходных вероятностей rji 
банковских рисков из i-го в j-тое состояние можно  определить вероятности нахождения рисков 
в k-том состоянии. 
Для неоднородной марковской цепи, в которой переходные вероятности не зависят от 
номера шага перехода системы из состояния в состояние, вероятность нахождения i-го риска в 
k-том состоянии находится из соотношения: 







.     (6) 
 
Для неоднородной марковской цепи, в которой переходные вероятности перехода 
системы из состояния в состояние зависят от номера шага перехода системы из состояния в 
состояние, вероятность нахождения i-го риска в k-том состоянии определяется в виде: 









.     (7) 
В этих условиях, с целью минимизации кредитных рисков, главным направлением 
кредитования становится комплексное видение заемщика в сфере его экономической 
деятельности и анализа денежных потоков предприятия [6]. В связи с этим перспективою 
кредитования в Украине в еще большей мере может стать практика индивидуального подхода 
банка к каждому заемщику с учетом экономической конъюнктуры. 
 
Выводы 
1. Марковские случайные процессы с дискретными состояниями и непрерывным или 
дискретным временем наиболее адекватно отражают случайные процессы в банковской 
сфере. 
2. Предложенные методики стохастической оценки вероятностей кредитных банковских 
рисков дают возможность существенно улучшить предсказуемость, надежность и 
эффективность кредитной деятельности банка. 
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